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 Tujuan penelitian ini adalah: untuk  mengembangkan wawasan guru 
dalam proses inovasi pembelajaran, untuk meningkatkan kwalitas 
pembelajaran dengan strategi discovery-inquiry, dan untuk  meningkatkan 
ketrampilan menghitung  keliling dan luas bangun datar dengan strategi  
discovery-inquiry. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
dilakukan 3  siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas IV SDN 02 Tlobo  dan guru. Obyek penelitian ini adalah ketrampilan 
menghitung  keliling dan luas bangun datar. Data yang dikumpulkan adalah 
data pelaksanaan pembelajaran dengan strategi discovery-inquiry dan  
ketrampilam siswa menghitung keliling dan luas bangun datar. Metode 
pengumpulan datanya dengan dokumentasi, observasi, dan test. Analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dengan penerapan strategi discovery-inquiry pada 
siklus I terdapat peningkatan dari rata-rata 40 menjadi 60,42. Karena nilai pada 
siklus I belum mencapai KKM (68) maka dilanjutkan ke siklus II. Siklus II  
terdapat peningkatan dari rata-rata 60,42 menjadi 66,66. Nilai pada siklus II 
belum mencapai KKM maka dilanjutkan ke siklus III. Siklus III terdapat 
peningkatan dari rata-rata 66,66 menjadi 82,44. Penelitian ini berhenti pada 
silus III karena nilai sudah di atas KKM sehingga dengan pelaksanaan 3 siklus 
dengan strategi discovery-inquiry dapat   meningkatkan ketrampilan 
menghitung  keliling dan luas bangun datar. Jadi dapat disimpulkan hipotesis 
yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Terdapat peningkatan kwalitas 
pelaksanaan pembelajaran dengan strategi discovery-inquiry pada siklus I, 
siklus II, dan siklus III  dan ada peningkatan ketrampilan menghitung keliling 
dan luas bangun datar dengan pelaksanaan strategi discovery-inquiry.  
 
 
Kata kunci : ketrampilan menghitung keliling dan luas bangun datar, strategi  
discovery-inquiry. 
